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Informacinėms sistemoms (toliau – IS) išplitus ir įsitvirtinus organizacijų veikloje, nemažai dėmesio skirta 
jų plėtrai ir tobulėjančioms technologijoms, tačiau santykinai mažesnio dėmesio sulaukė jų sukuriama 
vertė ir jos didinimo keliai. Vienas iš kritinių IS sėkmės veiksnių yra IS ir verslo suderinamumas, kurio ty-
rimų svarbą jau gerą dešimtmetį pabrėžia daugelis mokslininkų. Šiuolaikinės organizacijos taip pat su-
pranta, kad būtina užtikrinti naudojamų IS ir verslo strategijos, tikslų bei procesų suderinamumą, tačiau 
nėra apibrėžtų metodų šiam suderinamumui užtikrinti. 
Šio darbo tikslas – pateikti teorinio modelio, kuris leistų geriau užtikrinti IS ir verslo suderinamumą, pa-
grindines nuostatas. Darbe nustatomos verslo ir IS suderinamumą sukeliančios problemos, siūlomas su-
derinamumo užtikrinimo modelis, kurį sudaro suderinamumo užtikrinimo bei sėkmės vertinimo metodai. 
Pagrindiniai žodžiai: IS strateginis planavimas, IS ir verslo suderinamumas
Įvadas
Verslo ir IS suderinamumas jau seniai akcen-
tuojama ir nagrinėjama tema. IT naudojimas 
verslo veikloje atlieka svarbų vaidmenį 
siekiant organizacijų tikslų (Sabegh et al., 
2012). Tačiau, nepaisant didžiulės pažan-
gos funkcinių ir technologinių IS inovacijų 
srityje, IS diegimo ir naudojimo sėkmės 
atvejų yra daug mažiau, nei to norėtų IS 
diegėjai ir vartotojai. Situaciją gana gerai 
iliustruoja žinomi konsultacinės bendrovės 
„The Standish Group“ tyrimų rezultatai, 
kasmet skelbiami vadinamosiose CHAOS 
studijose (The Standish Group, 2013). Jei 
pagal bendrovės metodiką diegtus IS projek-
tus skirstytume į sėkmingus, nevisaverčius 
ar neįgalius (angl. challenged) ir žlugusius, 
tai remiantis atliktų tyrimų duomenimis dau-
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guma IS projektų (apie 50 %) būtų nevisa-
verčiai, o sėkmingų projektų dalis liktų gana 
kukli (apie 25–30 %). Žinoma, šie duomenys 
gali būti kvestionuojami, ir šia tema galima 
rasti darbų (Eveleens, Verhoet, 2010), ku-
riuose kritikuojama „The Standish Group“ 
taikoma metodika. Pagrindinė kritika yra 
nukreipta į kriterijus, kuriais remiantis IS 
projektai priskiriami nevisaverčių projektų 
kategorijai. Autorių nuomone, „The Stan-
dish Group“ kriterijai yra pernelyg griežti ir 
neatsižvelgiama į projekto parametrų (laiko, 
pinigų) planinių ir faktinių reikšmių santykio 
pokyčius vykdant projektą. Ši diskusija kol 
kas yra atvira, tačiau akivaizdu, kad sėkmin-
gai įdiegtų IS projektų dalis netenkina nei 
užsakovų, nei diegėjų.
Organizacijoms, kurios siekia tikslų 
pasitelkdamos informacines technologijas, 
būtina, kad technologijos atitiktų verslo 
strategiją (Galliers, 1993). Suderinamumas 
leidžia padidinti organizacijos efektyvu-
mą (Chan, Hutt, 1993), investicijų grąžą 
(Feidler, Gorver, Teng, 1995), pagerinti 
verslo poreikių valdymą, suteikia organiza-
cijai stabilumo (Labovitz, Rosansky, 1997). 
Verslo ir IS suderinamumą sudėtinga 
užtikrinti dėl įvairių priežasčių (Shan, Ku-
mar, 2012): 
• metodikų trūkumo; 
• tikslų nesuderinamumo;
• nelanksčios organizacijos struktūros ir 
(ar) kultūros;
• komunikavimo barjerų.
Šio darbo tikslas – pateikti teorinio mo-
delio, kuris leistų geriau užtikrinti IS ir vers-
lo suderinamumą, pagrindines nuostatas.
IS ir verslo suderinamumo  
problematika
Įvairių autorių identifikuotas planavimo 
problemas galima atitinkamai suklasifi-
kuoti. IS planavimo problemos tyrinėtos 
praėjusio šimtmečio paskutinius porą de-
šimtmečių ir pasiūlytos jų klasifikavimo 
schemos pagal įvairius parametrus:
• IS planavimo proceso indėlio, proceso 
vykdymo, rezultatų (Lederer, Sethi, 1988);
• organizacinės, motyvacinės / sutarti-
nės, rezultatų / lūkesčių, ekspertizės / 
techninės ir įgyvendinimo (Hoffer et 
al., 1990);
• lyderystės, įgyvendinimo, išteklių (Le-
derer, Sethi, 1992a);
• organizacinės, įgyvendinimo, duomenų 
bazių, techninės įrangos, sąnaudų (Le-
derer, Sethi, 1992b; Teo, King, 1996);
• planavimo inicijavimo, plano rengimo ir 
plano įgyvendinimo (Teo, Ang, 2001).
Apibendrinant įvairių autorių nuomones 
galima išskirti kelių dimensijų problemų 
klasifikavimo struktūrą, jungiančią anksčiau 
pateiktus kitų autorių siūlymus. Problemos 
pagal planavimo stadiją gali būti suskirs-
tytos į planavimo inicijavimo, planavimo, 
plano įgyvendinimo ir galutinio rezultato. 
Problemos pagal prigimtį gali būti skirsto-
mos į šias grupes:
• organizacinės / atsakomybės;
• ekspertinės / techninės / metodinės; 
• planavimo apimties.
Apibendrinant surinktą ir išanalizuotą 
medžiagą identifikuotos pagrindinės pro-
blemos, sukeliančios kitas problemas. Jų 
sąrašas pagal planavimo stadijas pateikia-
mas lentelėje.
Siekiant išspręsti ar bent sumažinti nu-
statytų problemų įtaką, siūlomas IS ir verslo 
suderinamumo užtikrinimo modelis.
IS ir verslo suderinamumo  
užtikrinimo modelis
Siūlomas IS ir verslo modelis apima keturis 
pagrindinius suderinamumo siekių etapus ir 
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kiekvieno konkrečias rekomendacijas. Siū-
loma IS ir verslo suderinamumą įgyvendinti 
remiantis šiais etapais:
1. Planavimas (IT strategija). Organizaci-
jos rengia IT strateginius plėtros planus, 
numato prioritetines kryptis tolesnėms 
investicijoms (IT projektams), siektiną 
naudą.
2. Įgyvendinimas  (IT projektai). Orga-
nizacijos įgyvendina suplanuotus IT 
projektus, siekdamos užsibrėžtų tikslų ir 
neviršydamos biudžeto ir laiko apriboji-
mų.
3. Vertinimas (IT rodikliai). Organizacijos 
peržiūri ir vertina, kaip sekasi įgyvendin-
ti IT strategiją: ar pasiekiama numatyta 
nauda, kokie yra įgyvendinimo nuokry-
piai.
4. Tobulinimas (mokymasis). Organizaci-
jos vertina padarytas klaidas, analizuoja 
išmoktas pamokas ir imasi veiksmų, 
kad paskesnis IS tobulinimo ciklas būtų 
geresnis.
Lentelė. Priežastinės problemos pagal planavimo stadijas
Stadija Priežastinės problemos
Planavimo 
inicijavimas
Aukščiausio lygio vadovų neįsitraukimas (Campbell et al., 2005; Gelle, Karhu 
2003) 
Susiformavęs istorinis neigiamas požiūris į IT padalinį (Teo, King, 1996; Hoffer et 
al., 1990; Campbell et al., 2005)
Aiškių planavimo siekių nebuvimas (Teo, King, 1996) (Hoffer et al., 1990; Lederer, 
Sethi, 1992b; Campbell et al., 2005; Lederer, Sethi, 1992a) 
Planavimas Planavimo praktikos / metodikos nebuvimas (Lederer, Sethi, 1992b)
Nesinaudojimas egzistuojančiais metodais ir planavimo įrankiais (Lederer, Sethi, 
1992b; Galliers, 1992)
Įgyvendinimas Organizacinės kultūros iššūkiai:
Geriausių specialistų neįtraukimas (Lederer, Sethi,1992a; Teo, King, 1996)
Nepakankamas dėmesys pasipriešinimui pokyčiams (Allen, Wilson, 2003; Nord-
strom, Soderstrom, 2003)
Plano nekoregavimas, nors aplinkybės pasikeitė
Galutinis 
rezultatas
Netinkamai įgyvendinti projektai
Organizacijos pokyčio neįgyvendinimas (Lederer, Sethi,1992a; Hoffer et al., 1990)
Negauta nauda organizacijai
Toliau aptariamas kiekvienas suderi-
namumo užtikrinimo etapas, pateikiamos 
įžvalgos ir siūlymai. Modelio aprašymas 
kiekviename etape apima: etapo esmę; vyk-
domus darbus suderinamumui užtikrinti; 
etapo sėkmės užtikrinimo veiksnius.
1. Planavimas
Planavimas (arba IT strategijos rengimas) 
yra kritiškiausias žingsnis siekiant IS ir 
2 pav. IS ir verslo suderinamumo  
užtikrinimo modelis
1. Planavimas 
(IT strategija)
2. Įgyvendinimas 
(IT projektai)
3. Vertinimas 
(IT rodikliai)
4. Tobulinimas 
(mokymasis)
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veiklos sistemas – pavyzdžiui, ERP ar 
apskaitos sistemas. Šios sistemos būti-
nos veiklai, tačiau leidžia tik neatsilikti.
• Antrame lygyje IT palaiko  veiklos 
strategiją, kai ją daugiausia lemia in-
formacinė veikla – pavyzdžiui, CRM, 
SCM, efektyvi analitika.
• Trečiame lygyje IT sukuria (daug 
pris ideda kuriant)  veiklos strate-
giją, jei veikla labai priklausoma nuo 
IT – pavyzdžiui, elektroninis verslas, 
informaciniai produktai ir paslaugos.
Siekiant tinkamai įvykdyti planavimo 
funkciją, būtina atsižvelgti į tam tikrus 
sėkmės užtikrinimo veiksnius. Sėkmės 
užtikrinimo veiksniai planavimo etape 
įvardyti toliau.
• Aukščiausios vadovybės požiūris, kad 
IT gali prisidėti prie strategijos (Teo, 
Ang, 1999; Reich, Benbasat, 2000). 
Be vadovybės noro ir supratimo, kad 
informacinės technologijos gali prisi-
dėti prie verslo strategijos rengimo ir 
įgyvendinimo, iš esmės neįmanomas 
ir šių strategijų suderinamumas. Jei IT 
specialistai nežino verslo strategijos ir 
jos rengimo neveikia, tada ir jų siūlomi 
ar kuriami sprendimai tik iš dalies gali 
atitikti verslo strategiją.
verslo suderinamumo. Šiame etape pada-
rytos klaidos sukelia „gniūžtės“ efektą: pa-
daryta klaida turi įtakos atsirasti klaidoms, 
kurios vėlesniuose etapuose gali sukelti 
didesnių ir skaudesnių padarinių.
Vienas iš būdų užtikrinti suderinamu-
mą – Weiss ir Thorogood (2011) pasiūlytas 
diagnostikos modelis, leidžiantis įvertinti 
verslo ir IT suderinamumą planavimo 
metu. Šiame modelyje teigiama, kad yra 
trys tipiniai suderinamumo lygiai vertinant 
IT vaidmenį ir įtaką verslui:  1) techninių 
išteklių; 2) veiklos užtikrinimo (angl. ena-
bler); 3) strateginio ginklo. Pirmajame ly-
gyje (techninių išteklių) nereikia naudoti IT 
vidiniams procesams ar išorės paslaugoms 
teikti. Antrajame lygyje (veiklos užtikrini-
mo) IT naudojamos pasirinktiems veiklos 
procesams ir svarbiausiems klientams ir 
tiekėjams aptarnauti. Paskutinis, strateginio 
ginklo lygis numato, kad IT yra visa apimti-
mi naudojamos vidaus ir su išore susijusiai 
veiklai automatizuoti ir valdyti. Atitinkamai 
kylant lygiais  vis daugiau išorės paslaugų 
įtraukiama IT funkcijoms vykdyti.
Atitinkamai keičiasi IT vaidmuo kiekvie-
name lygyje:
• Pirmame lygyje IT atlieka pagalbinį 
vaidmenį  – palaiko ir kuria pagalbinės 
3 pav. Planavimo etapo diagnostinis modelis.  
Parengta pagal Weiss, Thorogood, 2011
Strateginis 
ginklas
Veiklos  
užtikrinimas
Techniniai 
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• Aukščiausia vadovybė pasitiki IT pada-
liniu (Teo, Ang, 1999). Akivaizdus ry-
šys, kad praėjusių iniciatyvų nesėkmin-
gas įgyvendinimas turi esminę neigiamą 
įtaką pasitikėjimui IT padaliniu (C., 
1975), o smunkant pasitikėjimui mažė-
ja IT įtraukimas į organizacijos verslo 
strategijos formavimą ir IT vaidmuo 
lieka daugiau „techninių išteklių“ lygio.
• IT vadovybė turi verslo specifikos žinių 
(Teo, Ang, 1999; Bashein, Markus, 
1997). Pasak „Gartner“ atliktų tyrimų, 
esminis šiuolaikinio IT vadovo įgūdis – 
verslo suvokimas ir įžvalga. Šią savybę 
kaip svarbiausią įvardijo daugiau nei 
26 % visų apklausų įmonių vadovų 
(McGee 2012). Kitus įgūdžius (komuni-
kabilumas, ilgalaikės vizijos turėjimas, 
efektyvumas, produktyvumas ir kt.) kaip 
svarbiausius įvardijo vos dešimtadalis 
organizacijų vadovų. Dėl šios priežas-
ties itin svarbu, kad IT vadovas gerai 
suvoktų verslą, jo specifiką, tikslus ir 
galėtų proaktyviai pasiūlyti efektyvius 
sprendimus.
• Pakankama specialistų kompetencija 
(Hoffer et al., 1990). Kaip buvo aptarta 
problematikos skyriuje, nesinaudojimas 
esamomis metodikomis, neturėjimas 
patirties, kaip vykdyti IS planavimą, 
yra vienos iš pagrindinių problemų, su-
keliančių verslo ir IS nesuderinamumą. 
Dažnai tai galima išspręsti į planavimą 
įtraukiant pakankamos kompetencijos 
vidinius specialistus arba pagal poreikį 
samdant specialistus iš išorės.
• Formali ir aiški planavimo metodika 
(Lederer, Sethi, 1992b). Jei verslo ir IS 
strateginis planavimas yra nuolatinis 
periodinis procesas, kyla natūralus po-
reikis struktūrinti procesą ir jį vykdyti 
kuo efektyviau. Todėl formalios, aiškios 
planavimo metodikos organizacijoje 
taikymas leidžia organizacijai veiks-
mingai, metodiškai atlikti reikalingus 
darbus ir maksimaliai užtikrinti verslo 
ir IS suderinamumą.
Apibendrinant šiuos kritinius sėkmės 
veiksnius galima teigti, kad didžiausia svar-
ba planavimo etape tenka vadovybei ir jos 
požiūriui bei IS planavimo kompetencijai 
organizacijoje.
2. Įgyvendinimas
Ne mažiau už planavimą svarbi ir įgyvendi-
nimo dalis. Geri, tačiau nevykdomi planai 
yra veltui sugaištas laikas planuojant. Įgy-
vendinimo aspektu nagrinėjant IT ir verslo 
suderinamumą daroma prielaida, kad orga-
nizacija turi pakankamai finansinių išteklių 
ir moka tinkamai vykdyti projektus. Todėl 
straipsnyje nenagrinėjami šie klausimai: 
finansų pakankamumo, projektų valdymo 
metodologijos apibrėžimo ir naudojimo, 
personalo techninių žinių pakankamumo 
projektams vykdyti.
Apibendrinant įvairių autorių nuomo-
nes išskirti sėkmės veiksniai, palankiai 
veikiantys numatytų IS plėtros iniciatyvų 
įgyvendinimą:
• Įtraukti visų organizacijos lygmenų at-
stovus (Allen, Wilson, 2003; Nordstrom, 
Soderstrom, 2003; Davies, 1993). Dažna 
įgyvendinimo problema – pasipriešini-
mas pokyčiams: vangi pokyčių įgyven-
dinimo eiga, kartais net sąmoningas 
trukdymas. Šis pasipriešinimas dažnai 
kyla dėl to, kad planuojant nebuvo 
įtraukti visų lygmenų atstovai, todėl 
siekis ar planas yra „kažkieno“: vado-
vybės išorinio konsultanto, bet ne visų 
organizacijos dalyvių (ypač atsakingų 
už įgyvendinimą).
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• Atsižvelgimas į besikeičiančias aplin-
kybes:
a. Diegiami sprendimai turi būti lanks-
tūs: operatyviai ir paprastai pritaiko-
mi prie verslo pokyčių. Besikeičianti 
verslo aplinka neabejotinai reikalauja 
ir lanksčių sprendimų (Weber et al., 
2008), nereikalaujančių iš esmės 
perkurti sprendimų prisitaikant prie 
pasikeitusių verslo poreikių.
b. Adaptyvios diegimo metodikos, 
leidžiančios greitai pasiekti pagrin-
dinius rezultatus. Galimybė prisi-
taikyti prie pasikeitusių aplinkybių, 
poreikių lemia ir didelį spaudimą 
sprendimus įgyvendinti greitai, naudą 
gauti nedelsiant. Dėl šios priežasties 
itin svarbu operatyviai įgyvendinti 
svarbiausias funkcijas. Tai padeda 
adaptyviai (angl. agile) taikyti kūri-
mo ir diegimo metodus.
• IT padalinys nuolat užtikrina efektyvias 
ir patikimas paslaugas verslui (Reich, 
Benbasat, 2000; Teo, Ang, 1999). Kaip 
buvo identifikuota planavimo etape, 
būtinas vadovybės pasitikėjimas IT pa-
dalinio veikla. Pagrindinis pasitikėjimo 
kūrimo šaltinis – nuolatinė ir patikima 
padalinio veikla, leidžianti pasiekti už-
sibrėžtus verslo ir IT tikslus.
Įgyvendinimo etape suderinamumo 
sėkmė priklauso nuo visų organizacijos 
lygių atstovų įsitraukimo, prisitaikymo prie 
pasikeitusių aplinkybių ir geros ilgalaikės 
IT padalinio veiklos.
3. Vertinimas
Pasak atliktų tyrimų, IT išteklių valdymas ir 
veiklos vertinimas yra svarbūs IS ir verslo 
suderinamumui įtaką darantys veiksniai 
(Sabegh, Motlagh, 2012). IT veiklos 
vertinimas yra itin svarbus komponentas 
užtikrinant IS ir verslo suderinamumą. Tai 
parodė verslo ir IS suderinamumo proble-
matika: jei IT vadovai nėra vertinami pagal 
parengto plano įgyvendinimą, labai išauga 
tikimybė, kad nebus tinkamai įgyvendinti 
numatyti projektai, organizacija negaus 
numatytos naudos.
Mokslo šaltiniuose esama įvairių ver-
tinimo perspektyvų. Išskiriamos šios ver-
tintinos perspektyvos: sistemos kokybė, 
informacijos kokybė, paslaugų kokybė (Pitt 
et al., 1995). Sistemos kokybė suprantama 
kaip informacijos apdorojimo sistemos 
parametrų vertinimas, informacijos koky-
bė – kaip informacijos apdorojimo rezultatų 
kokybė, matuojama tokiais kriterijais kaip 
tikslumas, savalaikiškumas, patikimumas, 
IS paslaugų kokybė – kaip naudojamumo ir 
naudotojų pasitenkinimo įvertinimas.
IS įvertinimas suprantamas kaip IS stra-
teginio planavimo veiksnumo, IS reagavimo 
į organizacijos poreikius, IS efektyvumo 
naudotojams ir IS naudotojų gebėjimų su-
dėtinis įvertinimas (Rondeau et al., 2010). 
IS strateginio planavimo veiksnumas 
suprantamas kaip IS funkcionalumo įtaka 
sėkmingai organizacijos veiklai, IS reaga-
vimas į organizacijos poreikius – kaip IS 
prisitaikymo prie kilusių problemų ir naujų 
poreikių operatyvumas, IS efektyvumas – 
kaip naudotojų mokymo(si) naudotis siste-
ma rezultatas, rodantis, kaip išnaudojamas 
esamas funkcionalumas, IS naudotojų ge-
bėjimai – kaip IS naudotojų kompiuterinio 
raštingumo įgūdžių, leidžiančių efektyviai 
išnaudoti IS teikiamas galimybes, visuma.
Išskiriamos dvi pagrindinės vertinimo di-
mensijos: IS strateginė sėkmė ir IS naudoto-
jų sėkmė (Palanisamy, 2005). IS strateginė 
sėkmė suprantama kaip konkurencinio pra-
našumo sukūrimas, organizacinio pokyčio 
įgyvendinimas, organizacijos mokymasis, o 
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iš naudotojų perspektyvos sėkmė vertinama 
naudotojų pasitenkinimu, IS naudojimu, 
informacijos užteršimu.
Alternatyvią nuomonę pateikia Khani: 
jis teigia, kad svarbiausias IS vertinimo 
aspektas – IS pajėgumas (angl. capability) 
(Khani, et al., 2011). IS pajėgumas supran-
tamas kaip IS gebėjimas sukurti ir išnaudoti 
vertę verslui.
Atsižvelgiant į autorių darbus nustatytos 
pagrindinės IS ir verslo suderinamumo 
vertinimo kryptys, sritys ir pavyzdiniai 
rodikliai šių sričių sėkmei matuoti:
Kokybė
• Pirma iš vertinimo sričių – informa-
cinės sistemos kokybė. Ši vertinimo 
sritis turi parodyti sukurtos IS kokybę. 
Kokybė galėtų būti vertinama pagal tai, 
kiek pasiekė keliamus veiklos tikslus. 
Pavyzdžiui, tikslai „trumpinti“, „spar-
tinti“ ar „automatizuoti“ galėtų būti 
pamatuojami lyginant naują ir buvusią 
iki sistemos įdiegimo proceso trukmę 
ar rezultatyvumą, o geresnės kontrolės, 
skaidrumo tikslo pasiekimas galėtų būti 
pamatuojamas klaidų skaičiumi procese, 
proceso prastovų skaičiumi. Taip pat IS 
kokybė gali būti matuojama subjektyvia 
naudotojų ir dalyvių nuomone: ar pato-
gu naudotis, ar vykdo visas reikiamas 
funkcijas ir pan.
• Antra vertinimo sritis – informacijos 
kokybė. Ši vertinimo sritis parodo, kiek 
gerai tvarkoma informacija sistemoje. 
Tai nebūtinai reiškia programinės įran-
gos klaidas ir defektus, bet ir naudotojų 
gebėjimus tinkamai tvarkyti informaciją 
sistemoje. Galimi informacijos koky-
bės įvertinimo rodikliai: pasitikėjimas 
IS duomenimis (naudotojų apklausa); 
randamų klaidų duomenyse skaičius, 
nereikalingos informacijos tam tikroms 
naudotojų grupėms kiekis (proporcija 
nuo visos pateikiamos informacijos). 
Taip pat gali būti vertinami ir kokybiniai 
informacijos aspektai: informacijos tiks-
lumas, pateikimas laiku, patikimumas. 
Kokybiniai kriterijai nusako, kiek nau-
dotojai gauna iš IS reikiamos informa-
cijos reikiamu laiku reikiamoje vietoje 
arba kokia dalis reikiamos konkrečiu 
atveju informacijos buvo gauta iš IS.
Naudingumas
• Trečia vertinimo sritis – IS naudojimas. 
Ši vertinimo sritis parodo, kiek IS pa-
naudojama organizacijoje. Naudojimas 
gali būti įvertintas pagal dirbančių su IS 
darbuotojų dalį, vidutinį IS naudojimo 
dažnį, naudotojų pasitenkinimą, išsaky-
tų naudotojų poreikių patenkinimo dalį, 
aktyviai naudojamų funkcijų dalį.
• Ketvirta vertinimo sritis – IS įtaka vers-
lui. Ši vertinimo sritis parodo, kiek nau-
dojama IS veikia organizacijos veiklą. 
Įtaką gali parodyti paliečiamų veiklos 
procesų dalis, veiklos proceso auto-
matizuotų ar atliekamų elektroninėmis 
priemonėmis žingsnių dalis, gebėjimas 
lanksčiai pritaikyti IS prie pasikeitusių 
verslo poreikių. IS įtaką organizacijos 
veiklai taip pat atspindi veiklos gyvy-
bingumas. Gyvybingumas gali būti lai-
komas savybe, išvesta iš informuotumo 
ir vertinama galimu reakcijos į pokyčius 
ir problemas laiku, alternatyvų turėjimu 
ir manevro laisve, rizikos valdymu.
Siekiant tinkamai įvykdyti vertinimo 
funkciją, būtina atsižvelgti į tam tikrus 
sėkmės užtikrinimo veiksnius. Sėkmės už-
tikrinimo veiksniai vertinimo etape įvardyti 
toliau.
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1. Suformuluoti IS vertinimo sistemą, 
apibrėžiant vertinimo tikslus, aiškią 
procedūrą, darbuotojų atsakomybes, 
vaidmenis ir terminus. Tik apibrėžus 
atsakomybes ir procedūrą galima tikėtis 
tinkamų vertinimo rezultatų, parengtų 
laiku ir tinkamos kokybės.
2. Įtraukti visų organizacijos lygmenų at-
stovus (Allen, Wilson., 2003; Nordstrom, 
Sonderstrom, 2003; Davies, 1993). 
Neužtenka, kad sėkmės vertinimą atlitų 
tik IT srities specialistai – būtinas visų 
organizacinių lygmenų dalyvavimas: 
veiklos specialistai turi vertinti IS ir IS 
personalą, vadovybė – bendrą IS ir stra-
tegijos atitikimą.
3. Naudoti IS vertinimo rezultatus verti-
nant IT padalinio veiklą ir planuojant 
IT investicijas ateityje. IS vertinimo 
naudojimas iš esmės labiausiai priklauso 
nuo organizacijos vadovybės požiūrio, 
gebėjimo ir noro. Jei nėra vadovybės 
suinteresuotumo siekti reikalingų IS 
vertinimo rodiklių reikšmių, mažėja ir 
kiekvieno darbuotojo suinteresuotumas 
dalyvauti vertinime ir vadovautis verti-
nimo rezultatais.
Vertinimo etape svarbiausia tinkamai 
sudėliota vertinimo sistema, visų atstovų 
įtraukimas vertinant ir vertinimo rezultatų 
panaudojimas.
4. Tobulinimas
Nuolatinis IS ir verslo suderinamumo verti-
nimas, IS strategijos peržiūra ir vertinimas 
yra būtina organizacijos vadovybės veikla 
(Hovelja et al., 2010). Vis dėlto vien vertinti 
neužtenka – būtina imtis reikalingų veiksmų 
pastebėtiems nuokrypiams šalinti ar paste-
bėtų gerų rezultatų priežasčių analizei ir 
geros praktikos skleidimui organizacijoje. 
Planavimo ir įgyvendinimo ciklo metu or-
ganizacijos mokymasis gali būti pagrįstas 
grįžtamuoju ryšiu (Krisper, Rožanec, 2009).
Tobulinimas atspindi ankstesniuose ciklo 
etapuose įgytos patirties panaudojimą ir 
sudaro prielaidas didinti organizacijos ir 
IS suderinamumą. Tobulinant įvertinamos 
ir panaudojamos planuojant tolimesnę IS 
veiklą šios svarbios veiksnių grupės: 
• pokyčių varomosios jėgos: 
 ▫ vidinės (strategija, jos pokyčiai, kom-
petencijų pokyčiai),
4 pav. Tobulinimo grįžtamasis ryšys
 
IS / IT planavimo 
gebėjimų  
stiprinimas
Išorinė  
aplinka
Vidinė  
aplinka
Ištekliai
IS / IT strategijos 
rengimas
IS / IT strategijos 
įgyvendinimas
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 ▫ išorinės (pakitusios veiklos sąlygos, 
tobulėjančios IT);
• Reikiama organizacijos lankstumo ir 
atsparumo atsarga, sudaranti jos gyvy-
bingumo pagrindą;
• Informacinės kultūros tobulinimas; 
verslo ir informacinės kultūros derini-
mas. Čia derinami žmogiškieji ir tech-
nologiniai veiksniai, siekiant  suderinti 
prieštaringus efektyvumo (funkcijų aiš-
kumas ir atskyrimas, paprasti ir patikimi 
procesai) ir lankstaus informuotumo (in-
tegruota informacija, laisva informacijos 
sklaida) reikalavimus.
Sėkmės užtikrinimo veiksniai tobulinimo 
etape:
• Reikia sudaryti prielaidas organizacijoje 
dalintis gerąja patirtimi įgyvendinant 
projektus. Gerosios patirties skleidimą 
turi skatinti vadovybė.
• Į tobulinimo procesą turi būti įtrauktos 
visos susijusios organizacijos grandys: 
nuo IT ir veiklos specialistų iki vado-
vybės.
Modelio taikymas
Sudarytas verslo ir IS suderinamumo mo- 
delis buvo taikytas vienoje didžiausių 
įmonių Lietuvoje, kurios apyvarta viršija 
1 mlrd. Lt, o metinis IT biudžetas – 30 mln. 
Lt. Taikymo metu buvo panaudoti modelio 
etapai: Vertinimas ir Planavimas. Vertinimo 
parametrai buvo pritaikyti vertinant verslo 
ir IS suderinamumą. Gauti rezultatai buvo 
pritaikyti Planavimo ciklui.
Vertinimo etape buvo išskirtos esminės 
verslo sritys, kadangi vienos IS, apiman-
čios visas sritis, nėra, ir įvertintos pagal 
sudarytą vertinimo metodiką. Vertinimas 
atliktas vykdant nestruktūruotus interviu su 
5 pav. Organizacijos prioritetinių sričių vertinimas naudojant verslo 
ir IS suderinamumo modelį
Klientų  
aptarnavimas
Veikla B
Veikla A
AnalitikaApskaita
Infrastruktūra
Turinio valdymas
Dokumentų valdymas
Projektų valdymasPirkimų valdymas
Personalo valdymas ir DU
A
VŽ
Ž
Gera Vidutinė Bloga
KOKYBĖ
Prioritetas – Aukštas (A), Vidutinis (V), Žemas (Ž) 
N
A
U
D
IN
G
U
M
A
S
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
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už sritis atsakingais specialistais. Interviu 
buvo atliekami bendraujant su visų verslo 
funkcinių sričių atstovais ir aptariant esamą 
sistemos funkcionalumą, aktualias veiklos 
ir naudojamos sistemos problemas, galimus 
ateities poreikius ir lūkesčius, atsižvelgiant 
į strateginius organizacijos planus. Bendras 
interviu skaičius – daugiau nei 40. Surinkti 
duomenys buvo vertinami Kokybės ir 
Naudingumo skale pagal Suderinamumo 
užtikrinimo modelio Vertinimo etape numa-
tytus naudoti parametrus. Gauti rezultatai 
buvo apibendrinti ir pateikti schemoje, 
atspindinčioje Kokybės ir Naudingumo 
dimensijas (5 pav.). Specifinės verslo sritys 
buvo paslėptos pavadinant jas A ir B dėl 
konfidencialumo apribojimų. Kitos tipinės 
bet kuriai organizacijai sritys paliktos tikrai-
siais pavadinimais. 
Atsižvelgiant į atliktą vertinimą buvo 
galima:
• pagal organizacijos strateginius priorite-
tus nustatyti IT prioritetines sritis;
• įvertinti atskirų sprendimų reikalingumą;
• sujungus su kaštų/naudos analize priimti 
strateginius sprendimus dėl sistemų 
plėtros.
Išvados
Siūlomas ciklinio pobūdžio modelis sudaro 
prielaidas iteratyviai stiprinti organizacijos 
ir IS suderinamumą, atsižvelgiant ir į  ga-
limus IS tobulinimo kelius, ir į vidinių bei 
išorinių veiklos sąlygų pokyčius. Be abejo, 
svarbus yra matavimo ir vertinimo kriterijų 
pasirinkimas, kuris, autorių nuomone, yra 
gana individualus ir priklauso nuo organi-
zacijos strategijos ir svarbiausių jos veiklos 
vertinimo parametrų. Straipsnyje siūlomos 
suderinamumo matavimo ir tobulinimo 
veiksnių grupės yra gana bendros, tačiau 
pakankamai universalios didžiajai daliai 
veiklų. Modelio taikymas leido įsitikinti 
jo gyvybingumu ir pritaikomumu realioje 
verslo situacijoje. Tolesni tyrimai gali 
apimti nuodugnesnę IS tobulinimo kryp-
čių projekciją į svarbiausius organizacijų 
veiklos kriterijus.
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INFORMATION SYSTEMS AND BUSINESS ALIGNMENT MODEL
Gediminas Rumšas, Rimvydas Skyrius
S u m m a r y
The paper analyses information systems and busi-
ness alignment as a critical factor for information 
system success. After performing an analysis of 
current alignment issues it is stated that main such 
issues in various stages of information systems plan-
ning could be handled by thorough systematical 
approach. An alignment model consisting of recom-
mendations in Planning, Implementation, Evaluation 
and Improvement phases is proposed and imple-
mented during a project in Lithuanian organization. 
Alignment model implementation during strategic 
planning sessions led to following results: 1) identifi-
cation of main organizational IT priorities; 2) evalu-
ation of current software solutions and their impor-
tance to business; 3) data-based support for strategic 
IT decision making.
